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了一 个以电子 形式而不 是物理交 换 或 直
接 物理接 触方式完 成任何形 式的业 务 交
易的 虚拟市场，以其全球 性直接性、便 捷


















































税收 中性原 则是指政 府征税会 带来 除 税
额之外的额外负担，从而影响纳税人的生
产、消费等决策。要求税收保持中性，就是











因此，从 税收中性 原则来看，应当对 电 子
商务征税。




































Ch i na Co l l e c t i v e Ec o n omy
集体经济·
无纸化操 作达成 的， 作 为 销 售 凭 证 的 各
种票据 都是以电 子形式存 在的。 这 些 记
录可 以随时不 留痕迹地 加以修 改， 从 而
动摇 了传统 凭证审计 稽查的基 础， 无 法
控管税源。
3、中介代扣代缴制度作用弱化。如今，
电子商务 交易的双 方可以通 过互 联 网 在
世界范围内直接交易，从而省去了很多中
间环节，中介的作用也因此而淡化。于是，
作为税务 稽查重要 支柱之一 的中 介 代 扣
代缴制度作用便被弱化，使得交易主体偷
逃避税更加容易。
（四）电子商 务对国际 税 收 管 辖 权 的
影响
税收管辖 权分为居 民（公 民）税 收 管
辖权和收入来源地税收管辖权。电子商务
交易因其国际性、流动性的特点比一般的
国际贸易 产生了更 多国际税 收管 辖 权 选





要考虑 住所、居 住时间、利 益中心等 的 问
题；若 交易主 体是法人，则要依据 以下 标
准来判断：公司组建地、公司所在地、中心
管理和控 制所在 地、 实际管 理 机 构 所 在
地、主要机构或总机构所在地等。 但在互










样规 定：常设 机构“是指 一个企业 进行 全
部或部分营业的固定营业场所。”然而，在
电子商务环境下，企业开展跨国营业活动
并不 需要在该 国境内设 立传统意 义 上 的
管理场所或办事处等常设机构。他们只需
通过在服 务器建立 网址便可 开展 经 营 活
动。 2000 年 经 合 组 织 在 对 税 收 协 定 第 5
条的修订中认定，维持网址的服务器可以




























电子商务 交易的纳 税人必须 办理 专 门 的
电子商务企业工商登记手续，经过税务机
关对其填报的有关事项严格审核，逐一登
记后，才能获得 交易身份 许可证，实 现 网
上交易。 北京市工商局于 2000 年发布了
《北京市工商行政管理局网上经营行为登
记备案的通告》， 指出有下列行为的经济




互联 网接入业 务、网络技 术服务、电 子 商



















这种新 型纳税申 报制度是 为适 应 电 子 商





付无 纸化，降低 了征税成 本，提高了 征 税
效率，更重要的是这种新的征税方式能够






















的税务机 关只有在 互惠互利 的 原 则 下 密
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